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Fotodruck und Einband: Universitätsbibliothek Gießen.
Vorwort
Die Universitätsbibliothek Gießen hat vor zehn Jahren
ein von Dr.Wolfgang Bietz redigiertes und von Bib-
liotheksdirektor Dr.Hermann Schüling eingeleitetes
Schriftenverzeichnis von Hans Georg Gundel vorge-
legt.
Nach Ablauf eines Dezenniums . folgt hier eine Fort-
setzung, zu der einige Bemerkungen vorausgeschickt
sein mögen.
Das Verzeichnis von 1977 war systematisch angelegt
und ließ u.a. die verschiedenen Arbeitsgebiete wie
besonders Alte Geschichte, antike Himmelskunde,
Papyrologie, Universitätsgeschichte, aber auch die
verschiedenen Publikationsarten wie Bücher, Aufsätze,
lexikalische Beiträge, Rezensionen deutlich in Er-
scheinung treten. Es umfaßte 501 Ordnungsnummern für
Gedrucktes und zusätzlich 18 Hinweise auf Unge-
drucktes. Dabei sind viele Einzelbeiträge in wenigen
Ordnungsnummern zusammengefaßt, z.B. 39 Lemmata im-
Thesaurus linguae Latinae in 11, 126 prosopographi-
sche Artikel in der RE (Pauly-Wissowa) in 49, 846
Stichworte vorwiegend zur Geschichte der römischen
Republik im "Kleinen Pauly" in 25 Ordnungsnummern,
um gar nicht die oft gemeinsam nachgewiesenen klei-
neren Besprechungen (bes. Nr. 276. 288. 290. 297f.
302. 305. 306. 310-312. 325. 329. 339. 359. 376. 386.
395f. 400. 406 ) hier aufzuschlüsseln. Da die tat-
sächliche Zahl der Veröffentlichungen also die Ord-
nungszahl 519 wesentlich überschritt, mag es ver-
ständlich sein, daß der Nachtrag mit der Ordnungs-
zahl 600 beginnt.
Der hier vorgelegte zweite Teil ist im Gegensatz zu
seinem Vorgänger chronologisch angeordnet, wobei
innerhalb der einzelnen Jahre insofern eine gewisse
systematische Ordnung befolgt wurde, als die Re-
zensionen jeweils am Schluß der Aufzählung aufge-
führt sind. Die Veröffentlichungen des Jahres 1977
sind dabei, soweit sie im Hauptverzeichnis bereits
aufgenommen waren, unter Hinzufügung der dortigen
Ordnungsnummern (in Klammern nach dem Titel) wieder -
holt und, soweit nötig, mit Seitenzahlen ergänzt.
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600. Zur ältesten Gießener Bibliotheksordnung. An-
hang zu: Quellen und Schriften zur Geschichte
der Universitätsbibliothek Gießen. Ein Weg-
weiser. Hrsg. von Herm.Schüling (Berichte und
Arbeiten aus der Universitätsbibliothek Gießen
29), 1977, S.99-112. -(134).
601. Die alten Statuten der Gießener Universität
1629-1879. Statuta Academiae Marpurgensis 1629 -
1649. Prolegomena zu einer Textausgabe.
(Gießener Universitätsschriften, Bd.3). Gießen
1977. X u. 104 S., 14 Abb. -(11).
602. Die Statuten der Universität Marburg von 1560.
Einleitung und Textausgabe, lateinisch und
deutsch. In: Academia Marburgensis. Festschrift
des Fachbereichs Geschichtswissenschaften der
Philipps-Universität Marburg, 1977, S.111-179.
- (135).
604. Kalbfleisch, Karl, klassischer Philologe (1868-
1946). In: Neue Deutsche Biographie (NDB), Bd.
XI (1977), S.47f. -(155).
605. Aus dem Briefwechsel mit Gießener Papyrologen.
Weitere Materialien zur Geschichte der Gießener
Papyrussammlungen zwischen 1926 und 1945. Von
F.M.Heichelheim und H.G.Gundel. (Kurzberichte
aus d.Pap.Slg.24, 1967). 2.Aufl. 1977, 58 S:
- (96).
607. F.BOLL - C.BEZOLD - W.GUNDEL, Sternglaube und
Sterndeutung. Die Geschichte und das Wesen der
Astrologie. 7. durchgesehene Auflage mit einem
bibliographischen Anhang von H.G.Gundel. Darm-
stadt (Wiss. Buchgesellschaft) und Stuttgart
(Teubner) 1977. XIV u. 235 S., XXIV Taf., 1
Sternkarte. -(18).
608. BOLL-BEZOLD-GUNDEL
Übersetzungen: Storia dell' Astrologia. Prefa-
zione di Eugenio GARIN. (Biblioteca di Cultura
Moderna Laterza 801). Traduzione di Bruno MAFFI.
XXIII u. 149 S., 1 Karte, XXIV Tav. Roma-Bari,
Laterza, 1977. - Nella "Universale Laterza" Bari
1979. Nei "Gulliver" con apparato iconografico
a cura di Luciana ZINGARELLI, Laterza, Roma-Bari
1985, 177 S., 74 fig.
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607. Vom Graecus und seinen Aufgaben nach den alten
Gießener Universitätsstatuten. Kurzbericht (aus
den Gießener Papyrussammlungen) 38, 1977, 30 S.,
5 Abb. -(136).
608. Katalog der literarischen Papyri in der Gießener
Universitätsbibliothek. 2. durchgesehene und er-
weiterte Auflage des Kurzberichts 12, 1962.
Gießen 1977, 52 S., 8 Taf. mit 24 Abb . . -(87).
609. Zur geschichtlichen Entwicklung der Universität
Gießen. In: Vorlesungsverzeichnis der Justus -
Liebig-Universität Gießen, 1977/8, S.10f.
610. Althistoriker in Gießen. In: Gießener Universi -
tätsblätter 10, 1977, H.2, S.95-105, mit 8 Abb.
- (137).
611. Australischer Professor zu Papyri-Studien in
Gießen. In: JLU-Forum Nr.67, April 1977, S.13.
-
Ohne Namensnennung. -(112).
612. Ausländische Papyrologen in Gießen. In: JLU-
Forum, Nr.68, Mai 1977, S.20. - Ohne Namens -
nennung. -(112).
613. R.: M.I.FINLEY: Die Griechen. In: HPB 25, 1977,
H.1, S.2f. -(487).
614. R.: St.HILLER - Osw.PANAGL, Die frühgriechischen
Texte aus mykenischer Zeit. (1976). In: HPB 25,
1977, H.2, S.36f. -(488).
615. R.: Hans-Joachim GEHRKE, Phokion (1976, Zete-
mata). In: HPB 25, 1977, H.2, S.37. -(489).
616. R.: Dieter HENNIG, L.Aelius Seianus (1976,
Vestigia),In: HPB 25, 1977, H.2, S.38. -(490).
617. R.: Akten des VIII. Internationalen Papyrologen -
kongresses. Marburg 1971. In: ZDMG 127, 1977,
S.77f. -(491).
618. R.: Erwin SEIDL, Rechtsgeschichte Ägyptens als
römischer Provinz. (1973). In: ZDMG 127, 1977,
S.94f. -(492).
619. R.: Helmut MÜLLER, Milesische Volksbeschlüsse
(1976, Hypomnemata). In: HPB 28, 1977, H.3,
S.70. -(493).
620. R.: B.Ralph KANKELFITZ, Katalog römischer Mün-
zen, Bd.II (1976). In: HPB 28, 1977, H.3, S.70.
-(494).
621. R.: Werner HUSS, Untersuchungen zur Außenpoli-
tik Ptolemaios' IV. (Münch.Beitr.z.Pap.f.,H.69).
(1976). In: HPB 25, 1977, H.4, S.102. -(495).
622. R.: Hartm.GALSTERER, Herrschaft u. Verwaltung
im republ. Italien. (Münch.Beitr.z.Pap.f.,H.68).
(1976). In: HPB 25, 1977, H.4, S.102. -(496).
623. R.: Hephaestionis Thebani apotelesm. epitomae
ed. D.PINGREE. In: Byz.Zeitsch.70, 1977, H.1,
S.158-159. -(497).
624. R.: St.ALEXIOU, Minoische Kultur - W.SCHIERING,
Funde auf Kreta. In: HPB 25, 1977, H.7; S.196
-(499).
625. R.: K.v.FRITZ, Schr.z.gr.u.röm.Verf.gesch. u.
Verf.theorie. In: HPB 25,1977,H.11,S.325f.-(499).
626. R.: R.RILINGER, D. Einfluß d. Wahlleiters.'.. In:
HPB 25, 1977, H.8, S.229. -(499).
627. R.: H.BENGTSON, Marcus Antonius. In: HPB 25,
1977,.H.11, S.326.-(498).
628. R.: L.AURIGEMMA, Signe Zodiacal du Scorpion. In:
Erasmus 29, 1977, S.623-626. -(499).
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629. Wilhelm GUNDEL, Neue astrologische Texte des
Hermes Trismegistos. Funde und Forschungen , auf
dem Gebiet der antiken Astronomie und Astrolo-
gie. Berichtigungen und Ergänzungen in einem
Anhang von Hans Georg Gundel. (Abh. der Bayeri -
schen Akad.d.Wiss., Philos.-hist.Abt., N.F.,
H.12, München 1936). Neudruck, Hildesheim
(Gerstenberg Verlag) 1978.XII u. 386 S. (An-
hang: S.381-386). -(21).
630. Imagines zodiaci. Zu neueren Funden und For-
schungen. In: Hommages ä Maarten J.VERMASEREN,
vol.I, Leiden 1978, 438-454, Pl. LXXXI-LXXXV,
3 Textabb. -(37).
631. Der Historicus und seine Aufgaben nach den alten

















652. Vorbemerkung zu: Wilhelm Gundel (1880-1945),
Den Abiturienten von 1929. Epistula Gymnasii
Ludoviciani Gissensis 49, 1979, S.6-8.
653. Papyrussammlungen. In: Jahresbericht der Uni-
versitätsbibliothek Gießen 1978 (Gießen 1979),
S.37-39.
654. R.: Hugo BORGER, Das Römisch-Germanische Museum
Köln (1977). In: HPB 27, 1979, H.1, S.5f.
655. R.: P.-M.DUVAL, Die Kelten. In: HPB 27, 1979,
H.6, S.182f.
656. R.: B.SCHOR, Beiträge zur Geschichte des Sextus
Pompeius. In: HPB 27, 1979, H.8, S.244.
657. R.: Griechische Papyri aus Ägypten als Zeugnisse
des öffentlichen und privaten Lebens, ed.J.
HENGSTL u.a. In: HPB 27, 1949, H.8, S.244f.
658. R.: Joh.PAPASTAVROU, Themistokles. Die Geschich-
te eines Titanen und seiner Zeit. In: HPB 27,
1979, H.10, 5.311.
659. R.: M.I.FINLEY, Das antike Sizilien. In: HPB 27,
1979, H.12, S.374f.
660. R.: Herm.BENGTSON, Die Flavier. Vespasian,
Titus, Domitian. Geschichte eines Kaiserhauses.
In: HPB 27, 1979, H.12, S.375f.
661. R.: Ancient Astrology. Theory and Practice.
Matheseos Libri VIII by Firmicus Maternus.
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662. Papyrussammlungen, Münzsammlung. In: Jahres -
bericht der Universitätsbibliothek Gießen 1979.
Gießen 1980, S.32-33.
663. Papyrustexte als Geschichtsquellen. Schrift -
träger und Schriften im Altertum - Sammlungen
und Fragmente heute. In: Damals, Zeitschr.f.
geschichtliches Wissen. 12, 1980, Mai, S.389 -
406. Mit 12 Abb. und biogr. Angaben (S.456).
664. Papyrustexte als Geschichtsquellen. Sonderdruck
aus "Damals". = Kurzberichte aus den Papyrus -
sammlungen 40, 1980.
665. Konzept für die Einführungsbemerkungen zur
Presseveröffentlichung zum 100. Geburtstag
von Prof.Dr.Wilhelm Gundel:
0.G(ärtner): Ein verdienter Lehrer und
Forscher, Gießener Allgem. Nr.195 v.23.8.1980,
S.18.
W.G(runewald), Antike Astrologie aus der Sicht
des klassischen Philologen, Gieß.Anz. Nr.195
v.23.8.1980, S.9.
666. Zur geschichtlichen Entwicklung der Universität
Gießen. In: Vorlesungsverzeichnis WS 1980/1,
S.12f.
667. Neuedition einiger von H.G.Gundel edierter
Janda-Papyri durch M. MUSZYNSKI und W.J.TAIT in:
P.W.PESTMAN, Greek and Demotic Texts from the
Zenon Archive (P.L.Bat.20), Leiden 1980. Papyro-
logica Lugduno-Batava 20A, Nr.35. 45. 60. 72.
668. R.: Hans MEIER-WELCKER: Karthago, Syrakus und.
Rom. Zu den Grundfragen von Frieden und Krieg.
In: HPB 28, 1980, H.2, S.36.
669. R.: Studien zur Religion und Kultur Kleinasiens
(Festschr.K.DÖRNER), 1976.. In . : ZDMG 130, 1980,
166f.
670. R.: W.C.VAN UNNIK, Flavius Josephus als histori-
scher Schriftsteller. 1978. In: ZDMG 130, 1980,
173f.
671. R.: K.-W..WEEBER, Geschichte der Etrusker. In:
HPB 28, 1980, H.5, S.131f.
672. R.: J.LECLANT, Ägypten. , I. Das Alte und das
Mittlere Reich. Mehrere Verf. In: HPB 28, 1980,
H.7/8, S.195f.
673. R.: H.BIJOK, A.C.G.Wernher. - Chr.HANDRACK,
G.F.W.Balser. In: HPB 28, 1980, H.7/8, S.238.
674. R.: R.SEIDER, Paläographie der lateinischen
Papyri. II, Taf., 1.T., Literarische Papyri,
1.Halbband. In: Hist.Zeitschr.230, 1980,S.659f.
675. R.: Karlheinz DIETZ: Senatus contra principem.
In: HPB 28, 1980, H.12, S.374.
676. R.: L.POMERANCE, The Phaistos Disc. In: An-
zeiger f.d.Altertumswissenschaft 33, 1980,
H.1/2, S.61-63.
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677. Der alte Orient und die griechische Antike.
Studienbuch Geschichte, Darstellung und Quellen.
Heft 1, von H.G.Gundel. Stuttgart (Klett-Cotta),
1981. 266 S.
678. Von der Urzeit bis zum Ende des Absolutismus.
Grundriß der Geschichte. Gekürzte, zweibändige
Ausgabe B. 3.Aufl., 16.Druck. Stuttgart (Klett)
1981
679. Wilhelm Gundel, Sterne und Sternbilder im Glau-
ben des Altertums und der Neuzeit, mit einem
Nachtrag von Hans Georg Gundel. Nachdruck der
Ausgabe Bonn und Leipzig 1922. Hildesheim,
New York 1981. IX u. 362 S. (S.355-362 Anhang
zum Neudruck, von H.G.Gundel).
680. Papyruss.ammlungen. In: Jahresbericht der Uni-
versitätsbibliothek.Gießen. Berichtsjahr 1980.
Gießen 1981, S.31-33-
681. Die geschichtliche Entwicklung der Universität
Gießen. In: Vorlesungsverzeichnis der JLU, Teil
1, WS 1981/2, S.8f.
682. Zum Siegel der Juristischen Fakultät der Lud -
wigs-Universität Gießen. Gutachten für den
Fachbereich 01 Rechtswissenschaften. 7 S.
ma.schinenschriftl. vervielfältigt und Anlagen.
1 Exemplar in der Univ.-Bibl.Gießen(4°20.651.
39).
683. R.: Ingemar KÖNIG, Die gallischen Usurpatoren
von Postumus bis Tetricus. In: HPB 29, 1981,
H.10, S.291.
684. R.: D.PINGREE, Dorothei Sidonii Carmen astro-
logicum, 1976. Anzeiger f.d.Altertumswiss. 34,
1981, 1./2.H., S.31-33.
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685. Statuta Academiae Marpurgensis deinde Gissensis
de anno 1629. Die Statuten der Hessen-Darm-
städtischen Landesuniversität Marburg 1629-1650/
Gießen 1650-1879 herausgegeben von Hans Georg
Gundel. (Veröffentlichungen der H4storischen
Kommission für Hessen, Bd.44). 32 u. 328 5.,
16 Tafeln. Marburg (N.G.Elwert, Kommissionsver -
lag) 1982.
-9-
686. Gießener Gelehrte in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts. Herausgegeben von H.G.Gundel,
Peter Moraw und Volker Press. 2 Teile.(Ver -
öffentlichungen derHist.Kommission für Hessen
in Verbindung mit , der Justus-Liebig-Universität
Gießen, 35,2). 88 u. 1094 S., 115 Taf., 2
Textabb. Marburg (N.G.Elwert Verlag, Kom-
missions-Verlag). 1982.
687. Wilhelm Gundel (1880-1945)/ Klassischer Philo -
loge. In: Gießener Gelehrte, 1.T., S.336-344.
1 Taf.
688. Richard Laqueur «1881-1959)/Althistoriker. In:
Gießener Gelehrte, 2.T., S.590-601, ITaf.
689. Mitarbeit bei E.Schliephake: Robert Sommer
(1864-1937)/Psychiater. In:Gießener Gelehrte,
2.T., S.895-905, 1 Taf.
690. Zur geschichtlichen Entwicklung der Universität
Gießen. Justus-Liebig-Universität Gießen.Vor -
lesungsverzeichnis 1981/82 Teil I1,Sommer -
semester 1982, Jubiläumsvorspann nach S.16,
ohne Seitenzählung, 2 S.
691. Laqueur, Richard, Althistoriker (1881-1959). In:
Neue Deutsche Biographie. 13, 1982, S.634-635.
692. Ausgewählte Bibliographie zur Gießener Univer -
sitätsgeschichte im 20.Jahrhundert. In: Gießener
Universitätsblätter 15, 1982, H.3, S.175-186.
693..Rescripta, "welche vim legis haben" (1670-1705).
Unbeachtete Quellen zur Gießener Universitäts -
geschichte. In: Academia Gissensis. Beiträge
zur älteren Gießener Universitätsgeschichte,
hrsg. von P.Moraw u. V.Press. (Veröffent.Hist.
Komm.f.Hessen, 45). Marburg 1982, S.183-188.
694. Antike Münzen. In: 375 Jahre Universität Gießen
1607-1982. Geschichte und Gegenwart. Aus -
stellungskatalog, 1982 (edition gießen). S.297 -
298, 2 Abb.
695. Gießener Papyrus-Sammlung(en). ebd. 5.299-301,
1 Abb.
696. Handschriften und Inkunabeln. ebd. 5.301.-302,
2 Abb.
697. Die alten Statuten. ebd. S.40f. - Katalogbei -
träge zur Gießener Studentengeschichte, ebd.
S.181—183.
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698. Helga GESCHE - H.G.Gundel, Alte Geschichte. In:
Gießener Universitätsbl.15, 1982, H.1 (Zur Ge-





699. Papyrussammlungen. In: Jahresbericht der Uni-
versitätsbibliothek Gießen, Berichtsjahr 1981,
Gießen 1982, S.33f.
700. R.: S.LLOYD, Die Archäologie Mesopotamiens,
1981. In: HPB 30, 1982, H.1, S.8f.
701. R.: J.LECLANT, Ägypten, Bd.2 u. 3. In: HPB 30,
1982, H.5/6, S.132.
702. R.: F.-K.KIENITZ, Völker im Schatten. In: HPB
30, 1982, H.4, S.100.
703. R.: K.BRANIGAN - M.VICKERS, Hellas, Kultur u.
Zivilisation. In: HPB 30, 11.11, S.324.
704. R.: Klaus E.MÜLLER, Geschichte der antiken
Ethnographie und ethnologischen Theoriebildung.
(1980). In: ZDMG 132, H.1, 1982, 5.205.
705. R.: Thomas FISCHER, Seleukiden und Makkabäer.
In: ZDMG 132, 1982, S.431.
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706. Studienbuch Geschichte. Hrsg. von R.ELZE und
K.REPGEN. Zweite, überarbeitete Auflage. Stutt-
gart: Klett-Cotta, 1983. Darin:
Einleitender Teil: Aus der Vor- und Frühge -
schichte, 5.1-8.
Erster Teil: Altertum, I. Der alte Vordere
Orient, S.9-37. - II. Die Indogermanen, S.37 -
40. - 111. Griechenland und die Ägäis im 2.
Jahrtausend, S.40-47. - IV. Die Große Wanderung,
A Die Dorische Wanderung, S.48-49. - V.Übergang
und Archaische Zeit in Hellas, S.51-70. - VII.
Der Osten des Mittelmeerraumes, 5.74-76. -
VIII.(Perserkriege) - IX. (Klass.Demokr.), S.
76-93. - XI. (4.Jh.) und XII.(Al.d.Gr.), S.99 -
127.
707. GUNDEL - KRÜGER - WILMANNS: Von der Urzeit bis
zum Ende des Absolutismus. (Grundriß der Ge-
schichte für die Oberstufe der höheren Schulen.
Gekürzte, zweibändige Ausgabe B). 3.Aufl., 17.
Druck. Klett Stuttgart 1983. 18.Druck 1984.
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708. Zu den Siegeln der Theologischen Fakultäten
der Ludwigs-Universität Gießen. 15 S., 6 Taf.
Maschinenschr. vervielf.1983. DIN A 4. Ein
Exemplar UBG Rara 341.
709. Die Siegel der Universität Gießen. Historische
und sphragistische Untersuchungen. (Berichte
und Arbeiten aus der Universitätsbibliothek
Gießen, Bd.38). Gießen 1983. VI u. 188 S.,
Tafelteil mit 70 Abb. auf 17 Tafeln (= 32 S.),
10 Textabb.
710. Papyrussammlungen. In: Jahresbericht der Uni-
versitätsbibliothek Gießen. Berichtsjahr 1982.
Gießen 1983, S.38-40.
711. Zur geschichtlichen Entwicklung der Universität
Gießen. In: Vorlesungsverzeichnis d. Justus-
Liebig-Universität Gießen. I.Teil WS 1983/4,
S.10f.
712. Die Münzen der römischen Republik (bis 27 v.
Chr.) in der Münzsammlung der Universität Gies-
sen. Inventar der Laden 52 bis 63. Von Frie-
derike FORSTER. 2 Bände. Gießen 1972. Mit einem
Vorwort von H.G.Gundel, 1 S., 1983. - Nur in
einem Exemplar vorhanden in der Univ.Bibl.Gies -
sen, gebunden im Sonderlesesaal Münzen.
713. Katalog der römischen Münzen in der Münz -
sammlung der Universität Gießen. 1.Teil: Von
den Anfängen bis um 95 v.Chr., Nr. 1-201. Von
Friederike BOHL-FORSTER und Reinhard RINN. -
Ein Fragment-. Mit einem Vorwort von H.G.Gun -
del. Gießen 1975. (Vorwort, 1 S., 1983). - Nur
in einem Exemplar vorhanden in der Univ.Bibl.
Sonderlesesaal Münzsammlung. Großfolio, DIN A 3.
2°20.745.57.
714. Nachlaß W.Gundel, Gelehrtenbriefe 1903-1945,
Bd.I-III. Inhaltsverzeichnis. 4 B1., Vorwort,
4 B1.
715. Nachlaß W.Gundel, Gelehrtenbriefe IV, Briefe
von Aby M.WARBURG (+1929), Fritz SAXL (+1948)
und Mitarbeitern der Bibliothek Warburg (Ham -
burg) bzw. The Warburg Institute (London)
1923-1937. Mit einem Anhang:
Briefe von Siegfried SCHOTT (+1971). Vorwort,
3 B1.
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738. R.: Villy SORENSEN, Seneca. Ein Humanist an
Neros Thron. (1984). In: HPB 32, 1984, 5.291.
739. R.: B.arbara MECK., über die Stelen von Axum/
Äthiopien.(1979). In: Anz.f.d.Altertumswiss.
37, 1984, 1./2.a., 5.108-1.11.
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740. Zwei Urkunden zur Universitätsgeschichte aus
dem Jahr 1628. In; Mitt.d.Oberhess.Gesch.ver-
eins N.F.70, 1985, S.91-102 (mit 2 Abb.).
741. Papyrussammlungen. In: Jahresbericht der Uni-
versitätsbibliothek Gießen. Berichtsjahr 1984.
Gießen 1985 (Hrsg.von H.Schüling), S.39-41.
742. Beiträge zu: P.J.SIJPESTEIJN - Claude WEHRLI,
P.Gen.inv. 90bis. In: Museum Helveticum 42,
1985, S.328-333, bes. 333,7.
743. Zur geschichtlichen Entwicklung der Universität
Gießen. In: Vorlesungsverzeichnis der Justus-
Liebig-Universität, WS 1985/6, S.10-11.
744. Handschriftliche Notizen etc. in: W.Gundel,
Sterne und Sternbilder im Glauben des Altertums
und der Neuzeit (1922, END 1981]). Durch-
schossenes Handexemplar des Verfassers. 1985
der UB zur Aufbewahrung übergeben: Hs NF 655.
745. Rezensionen von Schriften Hans Georg Gundels.
Zusammengestellt von Hans Georg Gundel. Gießen
1985, Inhaltsverzeichnis 5 S. DIN A 4. Privat-
band, 1 Exemplar.
746. Nachlaß Prof.Dr.W.Gundel, Bd. XIV: Rezensionen
von Büchern Wilhelm Gundels. Zusammengestellt
von Hans Georg Gundel. Gießen 1985. Vorwort 1
S., Inhaltsverzeichnis 5 S. DIN A 4, 1 Exemplar.
747. Nachlaß Prof.Dr.W.Gundel, Bd. XXV: Briefe und
Unterlagen zur 1. und 2. Auflage von F.Boll -
C.Bezold, Sternglaube und Sterndeutung. Gießen
1985.
748. Nachlaß Prof.Dr.W.Gundel, Bd. XXVI: Briefe von
Verlagen und Unterlagen für verschiedene Publi-
kationen von Wilhelm Gundel. Gesammelt und mit
einem Vorwort. versehen von Hans Georg Gundel.
Inhaltsverzeichnis 1 S., Vorwort 3 S. Gießen
1985. DIN A 4, 1 Exemplar.
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749. Nachlaß Prof.Dr.W.Gundel, Bd. XXVII: Prak-
tische. Astrologie. Ein Gutachten vor Gericht
im Jahr 1927. Vorwort von H.G.Gundel.
750. Nachlaß Prof.Dr.W.Gundel, Bd. XXVIII: Fritz
SAXL (1890-1948), Drei Hamburger Vorträge.
Vorwort von H.G.Gundel. 1985.
751. Nachlaß Prof.Dr.W.Gundel, Bd. XXIX: Ansprachen
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